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Exchange of Faculty with Partner University (Thammasat University) from Thailand 
 
Within the cooperation framework between 
the Graduate School of Economics (GSE), Kyoto 
University and Thammasat University 
(Thailand), in this semester GSE invited a 
faculty from the Thai partner university. 
Professor Bhanupong Nidhiprabha of the 
Faculty of Economics (Thammasat University) 
visited GSE for the period of 14-29 June 2014.  
During his two-week visit to GSE, Dr. 
Bhanupong gave an intensive lecture entitled 
“The Global Financial Crisis and Asia,” which is 
a part of the curriculum of the East Asia 
Sustainable Economic Development Studies 
(East Asian Course). The course provides 
students an understanding of the causes and 
consequences of the global financial crisis (GFC) 
on European and Asian economies.  
Students are introduced to the evolution 
process of the GFC, its underlying factors in the 
US and its transmission to European and Asian 
economies. The course further addresses the 
impacts of the crisis, the recessions and 
recoveries in East and Southeast Asia (China, 
Japan, Republic of Korea, India, Malaysia, 
Thailand, etc.).  In-depth analyses on the policy 
responses in the Eurozone, China, Republic of 
Korea and Thailand provide students with a 
series of case studies on the application of the 
fiscal and monetary policies to guide the 
economy out of the crisis-caused recessions.  
The analyses pay particular attention to 
the various characteristics and policy 
environment, such as the synchronized business 
cycles in Asia with that of the US, intra-regional 
trade, decoupling and so on, and the discussions 
look at the policy responses in Asia in greater 
detail. The course concludes with lessons 
learned from the GFC and pressing issues in 
Asian economies. 
During the class students are encouraged 
to address and discuss the effects of the GFC 
and the consequential policy responses in their 
own countries or any other economies. They are 
also given an opportunity to present their 
analysis of the financial crisis and associated 
policy responses in the form of an academic 
report. Participating students from the EA 
Course and other Programs can widen their 
perspectives on economic analysis of financial 
issues and recovery policies to mitigate the 
damages caused by financial crises.  
To the conclusion of his stay in Kyoto, Dr. 
Bhanupong participated in a field trip to a 
Japanese farming village in Keihoku. He was 
introduced to organic farming in Japan and 
experienced Japanese traditional farming 
practices on the paddy field of Matsudaira Farm. 
Together with farmers and students he 
practiced Japanese conventional weeding 
methods and enjoyed Japanese food made of 
organic ingredients. On the way from the farmer 
villages, Dr. Bhanupong visited a Michi-no-Eki 
in Keihoku and could experience the 
One-Village-One-Product movement in Kyoto 
area. 
A short visit to Kyoto University and 
Keihoku area would surely leave good 
experiences and unforgettable memories, both 
academic and traditional, for Dr. Bhanupong, 
and would undoubtedly further develop and 
strengthen the relationship between Kyoto 
University and partner universities in Thailand, 
in particular the GSE and Thammasat 
University, to another level and stimulate more 
cooperation in future. 
 
(Associate Professor Bhanupong Nidhiprabha is the 
former Dean of the Faculty of Economics, Thammasat 
University.) 
 
Souksavanh Vixathep, Graduate School of 



































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011年 9.2     1549 20.3 24.9     
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年 7.7     2303 7.9 4.3     
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年 7.7            
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014年             
1月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
